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PENDEKATAN KAUNSELING KELOMPOK BERSTRUKTUR DALAM 
MEMBANTU MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSI REMAJA 
LELAKI 
Suhaiton binti Mat Razi 
Kajian ini merupakan satu kajian eksperimental kuasi yang bertujuan untuk 
men genal pasti pendekatan kaunseling kelompok berstruktur dalam membantu 
meningkatkan kecerdasan emosi remaja lelaki di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Kota Samarahan, Sarawak. Sampel yang terdiri daripada 12 orang merupakan 
pelajar lelaki tingkatan empat yang berumur 16 tahun. fnam (6) orang pelajar 
dipilih sebagai ahli kelompok rawatan dan enam (6) orang lagi sebagai kelompok 
kawalan. Sesi kaunseling kelompok ini menggunakan modul yang dikenali 
sebagai Modul Peningkatan Kecerdasan fmosi Remaja. Dapatan kiljian 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pada aras keyakinan p<.05 
dalam kelompok rawatan selepas menjalani sesi kaunseling kelompok bagi 
komponen pengurusan emosi orang lain dan kecerdasan emosi secara 
keseluruhan. Hal in; menunjukkan bahawa pendekatan kaunseling kelompok 
berstruktur berjaya membantu meningkatkan kecerdasan emosi remaja lelaki. 
Namun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi komponen persepsi emosi, 
pengurusan emosi diri dan penggunaan emosi dalam kelompok rawatan. Bagi 
kelompok kawalan, tidak terdapat sebarang perubahan yang signifikan bagi 
kecerdasan emosi mereka. Modul Peningkatan Kecerdasan fmosi Remaja ini 
telah diuji dengan menggunakan kesahan kandungan dan kaedah Alpha Cronbach. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa modul ini mempunyai kesahan dan 




THE EFFECTIVENESS OF THE GROUP COUNSELLING IN IMPROVING 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG MALE 
ADOLESCENTS 
Suhaiton Binti Mat Razi 
This quasi experimental research aimed to identifY whether group counseling 
could improve the students' emotional intelligence at Sekolah Menengah 
Kebangsaan Kota Samarahan, Sarawak. There were I2 samples consisting of 
male students aged I6 years old. 6 students were categorized as treatment group 
whereas the other 6 students were categorized as control group. This study used 
module known as Adolescent Emotional Intelligence Improvement. Based On the 
statistical significance ofp<. 05 alpha level, there were significance differences 
only between managing others ' emotion component and the overall emotional 
intelligence for the treatment group. This showed that the group counselling was 
effective in improving emotional intelligence among male adolescents. On the 
other hand, for the treatment group, there were nO significant differences in the 
perception of emotion, managing own emotion and utilization of emo tion 
components even ajler the counselling treatment. For the control group, there 
were no Significant changes in the emotional intelligence. The module for this 
study was tested ofits validity and reliab ility using internal consistency and Alpha 
Cronbach Technique. This validity and reliability tests revealed that the 
Adolescent Emotional Intelligence Improvement Module used in this study was 







Bab ini akan membincangkan tentang Jatar beJakang kajian, kenyataan masaJah, 
objektifkajian, kerangka konseptuaJ , hipotesis kajian, kepentingan kajian, definisi 
istiJah dan Jimitasi kajian. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kaunseling merupakan proses pembelajaran semuJa yang berlaku meJalui 
perkongsian pengaJaman atau meJahirkan perasaan, mendapat pengetahuan baru 
hasil daripada interaksi bersama kaunseJor, mendapat kemahiran baru melalui 
perbincangan bersama kaunseJor serta sesuatu yang bermatlamat dan teratur 
(Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & HaJimatun Halaliah Mokhtar, 2006). 
KaunseJing kelompok menggalakkan interaksi antara ahJi keJompok dan 
menerima maklum baJas daripada ahli sebagai pembeJajaran serta ahli mendapat 
faedah apabiJa keJompok berkongsi keperluan yang sarna (Peterson, Sampson & 
Reardon, 1991). 
Mengikut Association for Specialists in Group Work (ASGW), 1991 (dalarn 
Attridge, n.d.), kerja kumpulan melibatkan pengaplikasian teori kelompok dan 
satu proses yang melibatkan ahli profesional untuk membantu manusia mencapai 
matlarnat bersarna-sarna berkaitan dengan personal, interpersonal atau berkaitan 
dengan tugasan. 
Menurut Corey dan Corey (2006) pula, kaunseling kelompok fokus kepada proses 
interpersonal, strategi penyelesaian masalah yang menekankan fikiran, perasaan 
dan tingkah laku dan bermatlamat untuk menolong klien menyelesaikan masalah 
dalarn kehidupan. Selain itu juga, ahli-ahli kaunseling kelompok akan diberi 
panduan untuk memaharni asas interpersonal mengenai masalah-masalah mereka 
serta akan berkongsi matlarnat yang sarna iaitu menggunakan proses kumpulan 
untuk memudahkan perubahan tingkah laku dan menolong manusia membina 
sikap yang lebih positif dan kemahiran-kemahiran interpersonal yang lebih baik 
(Corey & Corey, 2006). 
Jacobs, Masson dan Harvill (2002) menyatakan bahawa kaunseling kelompok 
sangat efisien, ahIi kelompok berasa dipunyai, satu peluang untuk melatih tingkah 
laku yang baru, peluang untuk mendapat maklum balas, peluang untuk belajar 
dengan mendengar dan memerhatikan orang lain dan lain-lain. Tarnbahan lagi, 
kaunseling kelompok amat sesuai kerana kos yang efektif, mengajar klien slrategi 
penyelesaian masalah dan kemahiran-kemahiran interpersonal yang boleh 
mempercepatkan perubahan klien itu sendiri (Corey & Corey, 2006). 
Dalam kajian ini, jenis kaunseling kelompok yang digunakan adalah kaunseling 
kelompok berstruktur. Kaunseling kelompok berstruktur adalah kelompok yang 
distrukturkan mengikut perancangan awal yang mana sebelum pembentukan 
kelompok kaunselor memilih ahli, menentukan ruatlamat, merancang sesi, 
bilangan ahli, masa bertemu dan pembinaan suasana selamat (Zuraidah Abdul 
Rahman, 2004). Pendekatan kaunseling kelompok berstruktur digunakan untuk 
membantu meningkatkan kecerdasan emosi dalam kalangan remaja lelaki yang 
mana jenis kaunseling kelompok yang digunakan ialah jenis kelompok 
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psychoeducationat Kelompok psychoeducational dibangunkan untuk persekitaran 
pendidikan terutama di sekolah. Salah satu tujuan kelompok in! dijalankan adalah 
untuk pembangunan kerja kumpulan. Kelompok psychoeducolional juga 
menekankan penggunaan bahan~bahan untuk mendapat maklmnat dan 
membangunkan kemahiran (Brown, 1997 dalam Gladding, 2003). Matlamat yang 
ingin dicapai melalui jenis kumpulan ini adalah untuk mengukubkan kemahiran 
menyelesaikan masalah dan konsep kendiri (Conyne, 1996 dalam Gladding, 
2003). 
Pengkaji memilih jenis kelompok ini disebabkan kelompok ini bennatlamatkan 
untuk meningkatkan pengetallUan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran 
menyelesaikan masalah yang dapat membantu ahli kecerdasan 
emosi. Selain itu, kelompok psychoeducalionol sesuai untuk pelbagai peringkat 
dan pelbagai klien yang berorientasikan pembangunan dan pencegahan (Gladding, 
2003). 
Pendekatan kaunseling kelompok berstruktur yang dilaksanakan ke atas remaja 
lelaki bertuj uan meningkatkan kecerdasan emosi mereka dengan menggunakan 
modul berasaskan aktiviti sebagai alat dalam kelompok. Modul yang akan 
disediakan untuk setiap sesi bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosi 
dalam remaja yang mana modul tersebut akan diuji kesahan dan 
kebolehpercayaan. lamaludin Ahmad (2002) mendefinisikan modul sebagai unit­
unit pengajaran dan pembelajaran yang membincangkan sesuatu tajuk tertentu 
secara sis:terrlatik bagi memudahkan pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran. 
Modul atau proposal kaunseling kelompok dibuat supaya sctiap aktiviti yang 
diraneang mengikut urutan berdasarkan masa tclah ditetapkan dan pada 
masa sama ketua yang mengendalikan kaunseling kelompok dapat 
mengetalmi peIjalanan kumpulan (Jacobs, Masson & Harrvill, 2002). Modul yang 
digunakan dalam kaunseling kelompok 1m akan diuji kesaban dan 
kebolebpercayaan. Sidek Mohd Noah dan Jamaludin Ahmad (2005) menjelaskan 
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bahawa kesahan dan kebolehpercayaaan sesuatu alat ukuran atau modul amat 
penting bagi menj amin mutu dan kualiti hasil sesuatu penyelidikan. 
Salovey, Brackett dan Mayer (2004) menyatakan bahawa individu yang 
mempunyai kecerdasan emosi dikatakan dapat mencapai kesihatan mental yang 
positif kerana individu ini sedar tentang perasaan sendiri dan juga orang lain. 
Kecerdasan emosi menyumbang kepada kejayaan individu yang mana antara 
sum bang an kecerdasan emosi kepada individu ialah peningkatan dalam proses 
pembelajaran, kurang agresif, membuat keputusan dengan lebih bijak dan 
beberapa ciri lain yang menjurus ke arah kehidupan yang cemerlang 
(Woitaszewski, Scott, Aalsma & Matthew, 2004). Selain itu, kecerdasan emosi 
dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan kita (Meyers, 1999 
dalam Mozaimi Mohamad, n.d.). 
Kajian ini melibatkan golongan remaF lelaki yang mana remaja boleh 
didefinisikan sebagai satu jangka masa perkembangan antara alam kanak-kanak 
dan alam dewasa (Rice & Dolgin, 2005). Jacobs, Masson dan Harvill (2002) pula 
menyatakan bahawa remaja adalah lingkungan umur 12 hingga 18 tahun yang 
mana peringkat ini merupakan saat yang paling rumit dalam kehidupan. Rice dan 
Dolgin (2005) menambah lagi bahawa remaja mengalami proses peralihan dari 
satu peringkat ke satu peringkat yang lain beransur secara perlahan-lahan dan 
tanpa disedari serta berbeza antara setiap individu, akhimya remaja akan menjadi 
seorang dewasa yang matang. 
Berdasarkan peringkat psikososial yang diperkenalkan oleh Erik Erikson, remaja 
berada pada peringkat identity versus identity confusion. Pada peringkat ini, 
remaja dalam proses membentuk identiti diri yang sesuai dengan mereka (Schultz 
& Schultz, 1998). Remaja yang gagal membentuk identiti diri yang positif akan 
terjerumus dalam krisis identiti (Schultz & Schultz, 1998). Oleh itu, pemilihan 
rakan pada peringkat ini penting kerana rakan-rakan merupakan pengaruh yang 
paling kuat kepada remaj a. 
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1.2 Kenyataan Masalah 
Ulasan daripada kajian lepas menyatakan bahawa kaunseling kelompok telah 
digunakan secara berkesan untuk pelbagai klien dan isu (Cooper, 1987). 
Antaranya ialah kaunseling kelompok telah berjaya meningkatkan konsep kendiri 
dalam kalangan anak yatim (Jenau Pawan & Siti Hawa Mohamad Yusof, 2007), 
meningkatkan konsep kendiri remaja di Nigeria (Egbochuku & Obiunu, 2006), 
meningkatkan konsep kendiri dan pencapaian akademik (Salmah Monshie, 
Rusnani Abdul Kadir & Asmah Ismail, 2005) dan meningkatkan keyakinan 
kendiri dan mengurangkan masalah tingkah laku (Bauer & Johnson, 2000). Hal 
ini menunjukkan bahawa terdapat banyak kajian dijalankan untuk mel ihat 
keberkesanan kaunseling kelompok terutama ke atas konsep kendiri. Namun, 
masih belum ada kajian yang dibuat untuk melihat keberkesanan kaunseling 
kelompok terhadap kecerdasan emosi. Oleh itu, pengkaji telah melakukan kajian 
ini bagi melihat keberkesanan kaunseling kelompok dalam membantu 
meningkatkan kecerdasan emosi dalam kalangan remaja Ielaki . 
Kajian terbaru yang dijalankan oleh Jenau Anak Pawan (2007) dan Siti Hawa 
Mohamad Yusof (2007) mendapati bahawa kaunseling kelompok berstruktur 
dapat meningkatkan konsep kendiri dalam kalangan anak yatim yang berumur 
antara 12 hingga 17 tahun. Oleh itu, kajian ini dilakukan kepada remaja lelaki 
bagi melihat keberkesanan kaunseling kelompok dalam membantu meningkatkan 
kecerdasan emosi memandangkan kaunseling kelompok dilihat sebagai satu 
mekanisme yang dapat membantu pelbagai golongan dan isu. 
Kebanyakan remaja hari ini tidak disediakan dengan peluang-peluang dan 
sokongan yang mencukupi untuk menjadi orang dewasa yang berkebolehan 
(Perkins & Borden, 2003; Pittman & Diversi, 2003, dalam Corey & Corey, 2006). 
Oleh itu, kajian ini melibatkan kaunseling kelompok psychoeducational untuk 
remaja bagi membantu mereka . mendapatkan sokongan dari segi peningkatan 
potensi diri dan dorongan yang sewajamya. 
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Maree dan Fernandes (2003) mengatakan bahawa walaupun seseorang individu 
itu mempunyai potensi intelektual untuk berjaya, namun mungkin menghadapi 
.. .
kesukaran untuk menangani lSU-1SU emOSl dan mempunyai hubungan 
interpersonal yang kurang baik serta kurang efektif dalam membuat keputusan. 
Hal ini disokong oleh Corey dan Corey (2002) yang menyatakan bahawa remaja 
merupakan tempoh masa untuk mencari identiti dan menjelaskan sistem nilai yang 
akan mempengaruhi hidup mereka dan cenderung untuk melindungi kebimbangan 
mereka dengan memberontak serta selalu mengikut perasaan, mempunyai sikap 
negatif dan suka memberontak. Selamah Abdullah Yusof dan Ruzita Mohd Amin 
(1999) juga dalam kajiannya menyebut bahawa dalam tempoh dari tahun 1990 
hingga tahun 1995,60 peratus kes-kesjuvana melibatkan para remaja di antara 16 
tahun sehingga 18 tahun. 
Tambahan lagi, Hall dalam Dusek (1991) mengatakan bahawa remaja merupakan 
satu tempoh masa yang penuh dengan tekanan, ranjau, konflik dan melibatkan 
perubahan besar yang berlaku dengan tiba-tiba. Beliau menjelaskan lagi bahawa 
kelakuan remaja sebagai refleksi kepada kesukaran emosi di peringkat 
perkembangan remaja. Hal ini menunjukkan bahawa remaja merupakan satu 
peringkat yang dipenuhi cabaran, jadi kajian ini dijalankan kepada kaum remaja 
lelaki. 
Menurut Schutte dan Riley (2003), kecerdasan emosi yang rendah akan 
menyebabkan berlakunya pengurangan dalam peraturan diri (self-regulation). Di 
Malaysia, terdapat peningkatan dalam kes-kes j enayah seperti penagihan dadah, 
penderaan kanak-kanak, kes-kes juvana dan kehidupan yang tidak sihat (Selamah 
Abdullah Yusof & Ruzita Mohd Amin, 1999). Terdapat kajian yang menunjukkan 
bahawa penggunaan dadah yang banyak akan menyebabkan seseorang itu sukar 
untuk mengenal pasti dan melahirkan perasaan yang mana ia dikaitkan dengan 
kecerdasan emosi yang rendah (Schutte & Riley, 2003). Hal ini juga disokong 
oleh Stys dan Brown (2004) yang mana mereka menegaskan bahawa kecerdasan 
emosi yang rendah dikaitkan dengan pengambilan dadah dan alkohol yang 
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berlebihan dan seterusnya meningkatkan penglibatan dalam tingkah laku ganas 
seperti penglibatan dalam pergaduhan fizikaI dan vandalisme. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauhmana 
kaunseling kelompok berstruktur dapat membantu meningkatkan Iagi kecerdasan 
emosi remaja lelaki yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah dan 
sederhana bagi mengelakkan daripada mereka terjebak dengan kes-kes jenayah 
dan juvana yang akan mempengaruhi masa depan mereka. 
1.3 Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk mencapai kedua-dua objektif umum dan objektif 
khusus. 
1.3.1 Objektif Umum 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan kaunseling kelompok 
berstruktur dalam membantu meningkatkan kecerdasan emosi dalarn kalangan 
remaja lelaki. 
1.3.2 Objektif Khusus 
1. Mengenal pasti sarna ada terdapat perbezaan skor ujian pra dan ujian 
pasca bagi Schutte SelfReport Inventory (SSRl) antara kumpulan 
kawalan dan kumpulan rawatan selepas sesi kaunseling kelompok 
berstruktur dijalankan. 
II. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan skor ujian pra dan ujian 
pasca bagi keempat-empat komponen Schutte SelfReport Inventory 
(SSRl) (Persepsi emosi, pengurusan emosi diri, pengurusan emosi 
orang lain dan penggunaan emosi) bagi kumpulan kawalan dan 
kumpulan rawatan. 
III. Mengkaji kesahan dan kebolehpercayaan Modul Peningkatan 
Kecerdasan Emosi Remaja. 
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1.4 Kerangka Konseptual 
Pemboleh ubah tidak bersandar 	 Pemboleh ubah bersandar 
Sesi kalU1seling kelompok Komponen keeerdasan 
berstruktur emosi 
• 	 Persepsi emosi 
• 	 Pengurusan emosi 
diri 
• 	 Pengurusan emosi 
orang lain 
• 	 PengglU1aan emosi 
Rajab 1: Kerangka Konseptual Kajian 
Berdasarkan kerangka konseptual di atas, kajian yang dijalankan akan melibatkan 
pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah 
tidak bersandar merupakan sesi kalU1seling kelompok berstruktur manakala 
pemboleh ubah bersandar terdiri daripada empat komponen keeerdasan emosi 
iaitu persepsi emosi, pengurusan emosi diri, pengurusan emosi orang lain dan 
penggunaan emosi . 
1.4 Hipotesis Kajian 
HoI : Hoi, : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor ujian pra 
dan ujian pasea bagi kumpulan rawatan selepas pendekatan 
kalU1seling kelompok berstruktur untuk pemboleh ubah persepsi 
emosl. 
Holb : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor ujian pra 




He2 Ho2a : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor pra dan 
ujian pasea bagi kumpulan rawatan selepas pendekatan 
kaunseling kelampak berstruktur untuk pemboleh ubah 
pengurusan emosi diri. 
Ho2b .Tidak terdapat perbezaan yang signitlkan antara skor pra dan ujian 
pasca bagi kumpulan kawalan untuk pemboleh ubah 
pengurusan emosi did. 
Ho3 1103. : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skar pra dan 
ujian pasca bagi kumpulan rawatan selepas pendekatan 
kaunseling kelompok berstruktur untuk pembo leh ubah 
pengurusan emosi orang lain. 
Ho3b .Tidak: terdapat perbezaan yang signifikan antara skor pra dan ujian 
pasca bagi kumpulan kawalan untuk pembaleh ubah 
pengurusan emosi orang lain. 
Bo4 Ho4a : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor pra dan 
ujian pasca bagi kumpulan rawatan sclepas pendekatan 
kaunseling kelompok berstru1.1ur untuk pemboleh ubah 
penggunaan emosL 
Ho4b •Tidak tcrdapat perbezaan yang signifikan amara skor pm dan ujian 
pasca bagi kumpulan kav.'alan untuk pemboleh ubah penggunaan 
emosi. 
He5 : HoS, : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor pra dan 
ujian pasca bagi kumpulan rawatan selepas pendekatan 
kaunseling kelompok berstruktur untuk kecerdasan emosi 
keseluruhan. 
l-L,5b . Tidak: terdapat perbezaan yang signifikan antara skor pra dan ujian 




1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dijalankan memberi sumbangan dari aspok teoritikaJ dan aspok 
praltikal. 
1.6.1 Kepentingan Kajian dari Segi Teoritikal 
Daripada aspek teoritikal, kajian iui men:yumbang kepada bahan berbentuk ilmiah 
yang mengkaji tentang kaunseling kelompok berstruktur. Tidal dinatikan bahawa 
kajian tentang kaunseling kclompok berstruktur dalam peningkatan kecerdasan 
emosi amat terhad. Sehubungan itu, kajian ini dapat menambahkan lagi bilangan 
bahan rujukan tentang tajuk tersebut bagi kegunaan pengkaji akan datang. Selain 
itu, kajian ini juga menonjolkan patensi ada pada kaunseling kelompok 
sebagai salah satu pendekatan kaunseling yang boleh diaplikasikan untuk 
membantu kEen. 
Kajian ini juga berfungsi sebagai eksperimen kepada keberkesanan kaunseling 
kelompok berstruktur. Oloh itu, dapatan kajian ini bolch dijadikan sebagai bukli 
kepada kebolehan perkhidmatan kaunseling kelompok berstruktur yang mana 
kaj ian ini memberi jawapan kepada persoalan berkenaan keberkesanan kaunseling 
kelompok berstruktur. Tambahan lagi, kajian ini dapa! mempromosikan 
perkhidmatan kaunseling terutamanya kaunseling kelompok kepada masyarakal 
yang masih lagi meragui keberkesanannya, 
Selain itu, kajian ini juga menyumbang kepada pengctahuan berkonillin teknik 
yang bolch digunakan untuk menentukan sena menguji kesahan dan 
kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran atau modul yang dibina. Kesahan dan 
kebolehpcrcayaan sesuatu modul perlu ditentukan kerana perkara tersebut 
menjamin kualiti dan keberkesanan penggunaan sesuatu alat ukuran alau modul. 
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1.6.2 Kepentingan Kajian dad Segi Praktikal 
Daripada sudut praktikal pula, kajian iill dijalankan bagi membina modul yang 
sesuai digunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi bagi golongan remaja. 
Modul yang dibina adalah f1eksibel dan boleh diubah sekiranya tidak memberikan 
hasil yang positif. Kaunselor yang helminat boleh menggunakan modul tersebut 
untuk scsi kaunseling kelompok yang memfokuskan kepada peningkatan 
kecerdasan cmosi ahli kelompok. 
Kesahan dan kebolehpercayaan modul menentukan kesesuaian modul untuk 
digunakan kepada golongan tertentu dalam menillgkatkall kecerdasall emosi. 
Keeerdasan emosi yang tinggi atau kestabilan emosi dapat membanlu seseorang 
individu memahami perasaan diri sendiri dan perasaan orang di sekeliling mereka 
serta dapa! meningkatkan prestasi mereka dalam apa-apa bidang sekaJi pun. 
1.7 Definis! Istilah 
1.7.1 Kaunseling Ke\ompok 
Detlnisi Konseptual 
Kaunseling kelompok ialah satu pendekatan yang bolch digunakan oleh kaunselor 
terlatih untuk memberi pertolongan berkesan kepada beberapa orang individu 
biasa yang sedang menghadapi masa\ah seharian yang normal dalam jangka masa 
yang sama (Zuraidah Abdul Rahman, 2004). Wan Abdul Kader Wan Ahmad 
(1994) pula menyatakan bahawa sesi kaunseling kelompok berstruktur dijalankan 
bertujuan untuk mencapai matlamat teltentu. Seliap scsi yang dijalankan 
mempunyai modul panduan untuk mencapai beberapa matlamat yang ditetapkan 
apabila sesi telah tama!. 
Definisi Operasional 
Kaunseling kelompok merupakan pettemuan dua hala antara pengkaji sebagai 
pemimpin kelompok dengan responden sebagai ahli kelompok mengiku( bilangan 
sesi yang ditetapkan. 
II 

